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Based on interview and observation conducted by researcher on teacher 
BK (appendix 2 page 139 and Appendix 9, page 245) in SMP 5 Kudus there were 
students VII class who still did not understand the liability self in the school 
environment especially students inVII class E. Symptoms appeared  that students 
break the rules or regulation, when the teacher explained the material, the students 
just chit chat with their friends, many students who didn’t do their homework, 
students who lack hygiene especially in the classroom, taunting peers. 
The problem of this research is: How is the information service of mind 
mapping technique can increase the liability self student VII class in SMP 5 
Kudus year 2013/2014? The purpose of the research: 1. Describe yourself in 
environmental liabilities student VII class in SMP 5 Kudus year 2013/2014 before 
and after receiving the service of information with mind mapping technique. 2. 
Gaining self-improvement obligations in the school environment after receiving 
information services with mind mapping technique to students VII class in SMP 5 
Kudus year 2013/2014. Usefulness of the research: 1. Theoretical Usefulness: 
Provide scientific insights particularly associated with increased obligations in the 
school environment through a self-service information with mind mapping 
techniques. 2. Practical Uses of research: 1. For Headmaster can be used as a basis 
to support the effective implementation of policy guidance and counseling in 
school. 2. For BK teachers may be used as a handle or guidelines to implement 
guidance and counseling services to students in particular information, and can be 
used as an insight into the technique of learning to use the media of mind map. 3.  
For students to assist them in carrying out the obligations themselves in the school 
environment with effective and can increase students’ interest in the application of 
mind map. The research hypothesis is: Information service with mind mapping 
technique can increase the obligations themselves in the school environment to 
student VII class in SMP 5 Kudus year 2013/2014. 
Subjects in this study were students of class VII E SMP 5 Kudus total of 
32 students. Research variables: Information service and mind map (Variables) 
and obligations themselves in the school environment (Dependent Variable). 
Methods of data collection methods such as observation, interview, and 
documentation. Data analysis using descriptive qualitative data. Research done 2 





The study was conducted with data from observations of the 10 aspects of 
assessment. Based on the results of observations made, obligations themselves in 
the school environment has increased from cycle I to cycle II. This is evidenced 
that the obligations themselves in the school environment has increased the 
average value of the pre-cycle got a score of 15 (K), the cycle I got an average of 
18 (C), and the cycle II got an average of 29 (B).   
Conclusion: From the data pre-cycle gets average grade 15 (K), the cycle I 
got an average of 18 (C), an increase of 3. The average value of the cycle I 15 (K), 
the average value of the cycle II 29 (B), an increase of 11. So the amount of 
improvement from pre-cycle, first cycle, second cycle and as many as 14. Thus 
the hypothesis can be accepted because it has been verified. Seeing the findings of 
researcher in the field provide advice to: 1. Those Headmaster , is expected to use 
it as a basis for policies that support the implementation of guidance and 
counseling in schools. 2. Teachers BK is expected that the guidance and 
counseling services to assist students in improving self liabilities in the school 
environment through information services to the engineering mind map. 3. 
Students should be aware of the importance of the obligations themselves in the 
school environment and are expected to carry out the obligations themselves well 
in the school environment. 4. Parents are expected to pay attention to their 
behavior in the school environment and not off hand to guide and monitor the 
child in school activities. 5. Researcher expected subsequent researchers who 
deign to continue service with the technique of mind mapping information to be 
more creative and innovative ways to use the service activity information with 
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Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 
guru BK (lampiran 2 halaman 139 dan lampiran 9 halaman 245) di lapangan yang 
menunjukkan bahwa di SMP 5 Kudus masih terdapat siswa kelas VII yang masih 
belum bisa memahami kewajiban diri di lingkungan sekolah terutama siswa kelas 
VII E. Gejala yang nampak yaitu siswa melanggar peraturan atau tata tertib, saat 
guru menerangkan siswa berbicara dengan teman, siswa yang tidak mengerjakan 
PR, siswa yang kurang menjaga kebersihan terutama di dalam kelas, saling 
mengejek sesama teman. 
Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah layanan informasi 
dengan teknik mind map dapat meningkatkan kewajiban diri di lingkungan 
sekolah siswa kelas VII SMP 5 Kudus Tahun 2013/2014? Tujuan penelitian: 1. 
Mendiskripsikan kewajiban diri di lingkungan sekolah siswa kelas VII SMP 5 
Kudus Tahun 2013/2014 sebelum dan sesudah mendapat layanan informasi 
dengan teknik mind map. 2. Memperoleh peningkatan kewajiban diri di 
lingkungan sekolah sesudah mendapat layanan informasi dengan teknik mind map 
pada siswa kelas VII SMP 5 Kudus Tahun 2013/2014. Kegunaan penelitian: 1. 
Kegunaan Teoritis: Memberikan wawasan keilmuan khususnya yang 
berhubungan dengan peningkatan kewajiban diri di lingkungan sekolah melalui 
layanan informasi dengan teknik mind map. 2.  Kegunaan Praktis: 1. Bagi kepala 
sekolah dapat digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mendukung efektivitas 
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Bagi guru BK dapat 
digunakan sebagai pegangan atau pedoman untuk melaksanakan bimbingan dan 
konseling pada siswa khususnya layanan informasi, serta dapat digunakan sebagai 
wawasan mengenai teknik pembelajaran mengunakan media mind map. 3. Bagi 
siswa dapat membantu siswa dalam melaksanakan kewajiban diri di lingkungan 
sekolah dengan efektif dan dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap 
penerapan mind map. Hipotesis tindakan: layanan informasi dengan teknik mind 
map dapat meningkatkan kewajiban diri di lingkungan sekolah pada siswa kelas 
VII SMP 5 Kudus tahun 2013/2014. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP 5 Kudus 
sebanyak 32 siswa. Variabel penelitian: layanan informasi dan teknik mind map 
(Variabel Bebas) dan kewajiban diri di lingkungan sekolah (Variabel Terikat). 
Metode pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara, dan 




dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II), setiap siklus 3 pertemuan dan terdiri 
dari 4 tahapan. 
Penelitian dilakukan dengan data hasil observasi terhadap 10 aspek 
penilaian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kewajiban diri di 
lingkungan sekolah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini 
terbukti bahwa kewajiban diri di lingkungan sekolah mengalami peningkatan 
dengan nilai rata-rata pada pra siklus mendapat skor 15 (K), pada siklus I 
mendapat nilai rata-rata 18 (C), dan pada siklus II mendapat nilai rata-rata 29 (B). 
Simpulan: Dari data pra siklus mendapat nilai rata-rata 15 (K), pada siklus 
I mendapat nilai rata-rata 18 (C), terjadi peningkatan sebanyak 3. Nilai rata-rata 
siklus I 15 (K), nilai rata-rata siklus II 29 (B), terjadi peningkatan sebanyak 11. 
Jadi jumlah peningkatan dari pra siklus, siklus I, dan siklus II sebanyak 14. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji 
kebenarannya. Saran: 1. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat menggunakannya 
sebagai dasar kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling di sekolah. 2. Guru BK diharapkan dapat membantu siswa dalam 
meningkatkan kewajiban diri di lingkungan sekolah melalui layanan informasi 
dengan teknik mind map. 3. Siswa diharapkan menyadari pentingnya kewajiban 
diri di lingkungan sekolah serta diharapkan mampu melaksanakan kewajiban diri 
di lingkungan sekolah dengan baik. 4. Orangtua diharapkan memperhatikan sikap 
anaknya di lingkungan sekolah serta tidak lepas tangan untuk membina dan 
memantau anak dalam kegiatan sekolah. 5. Peneliti berikutnya diharapkan peneliti 
yang berkenan melanjutkan layanan informasi dengan teknik mind map agar lebih 
kreatif dan inovatif untuk digunakan pada kegiatan layanan informasi dengan 
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